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Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti peranan yang dimainkan oleh 
moderator komuniti siber dari sudut pandangan moderator itu smdiri 
dalam mengaktifkan komuniti siber mereka. K~j ian  yang dijalmkan ini 
menggunakan persampelan bertujuan dengan berdasarkan ciri tertentu 
iaitu komuniti siber yang tersenarai dalam Yahoo! Groups di bawah 
kategori negara Malaysia, masih aktif dan mempunyai ahli yang melebihi 
20 orang. 
Kajian yang dijalankan ini menggunakan borang soal selidik secara dalam 
talian, dan moderator komuniti siber yang terpilih dihubungi melalui e- 
mei untuk nlenjawab soal selidik yang telah disediakan di laman web 
http:/ / www.angelfire.com/pro/ kajiansiber/ . 
Dalam kajian ini seramai 22% orang moderator telah memberikan 
ke rjasama dengan menjawab soal selidik secara dabm talian. Hasil kajian 
mendapati sebab utama rnereka menjadi moderator komuniti siber adalah 
kerana komuniti siber tersebut diwujudk* oleh mereka sendiri. Ini amat 
selaras dengan kemahiran yang mereka nuliki untuk menjadi moderator, 
dan kemahiran yang mereka perolehi berpunca daripada perasaan ingin 
mencuba sendiri. 
Hasil kajian juga menjelaskan kebanyakan responden percaya bahawa 
peranan utama mereka sebagai moderator komuniti siber adalah sebagai 
pengup-ls yang mentadbir komuniti siber mereka dan juga sebagai 
pegawai arkib yang mengemas ki~-ii aktiviti komuniti siber tersebut. Kajian 
ini juga menunjukkan tujuan komuniti siber ini diwujudkan adalah untuk 
mendapatkan maklumat. Bersesuaian dengan tujuan ini, kebanyakan 
moderator percaya mereka memperolehi faedah yang berguna daripada 
komuniti siber mereka seperti dapat berkongsi pengalaman, pendapat, 
maklumat, pengetahuan dan mempunyai ramai kawan. 
Kajian mendapati, kebanyakan komuniti siber yang diwujudkan tidak 
menghadkan keahlian pada jantina, bangsa, usia dan status peke jaan bagi 
ahli yang ingin menyertai komuniti siber tersebut. Kajian juga mendapati 
faktor utama yang menjadikan komuniti siber itu kekal lama adalah 
jumlah bilangan ahli yang stabil. Daripada ujian t dan ujian korelasi 
Spearman, kajian mendapati ciri teori social exchange berlaku dalan~ 
menjelaskan perhubungan antara moderator dengan komuniti sibernya. 
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This research was carried out to identdy the roles played by moderators of 
cyber communities from the perspectives of the moderatbrs themselves in 
activating their cyber communities. For this study, samples were selected 
on a purposive sampling basis in accordance with the criteria that cyber 
communities were listed in Malaysia categsry in Yahoo! Groups, an active 
cyber community, and has more than 20 members in its community. 
For the purpose of data collection, the online questionnaire was chosen to 
elicit information from the moderators. The selected moderators were 
contacted through emails and requested to answer the questionnaire 
provided in the http://www.anqelfire.com jpro/kajiansiber/. 
A total of 228 moderators were very cooperative by answering the online 
questionnaire. The findings revealed that the main reason why they 
became cyber community moderators was simply because they were the 
ories who created the communities. They were motivated to become the 
moderators knowing that they had the knowledge and expertise. The 
findings also noted that the majority of the moderators if not all, believed 
that their main role as moderators was to act as the managers that 
administer their cyber communities. Apart from that they were also the 
archive officers who were responsible in ensuring that the activities in their 
cyber communities are up-to-date. 
Findings also revealed that the reason they created this cyber community 
was to gather informatinn. Parallel with this objective, many of them 
believed that they benefited a lot from ths cy5er co,munities such as 
sharing experiences, views, information, knowledge with others and 
getting a lot of acquaintances. The findings also found that the majority of 
the cyber communities welcome anybdy to be their member regardless of 
gender, race, age and profession. It was also found that the main factor, 
which ensured the continuity of a particular cyber community was a stable 
number of members. From the t- test and Spearman's correlation test, the 
findings discovered that the criteria in social exchange theory existed in the 
relationship hetween the moderators and their cyber communities. 
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PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan pengenalan terhadap kajian yang dilakukan. Perkara 
yang diterangkan ialah latar belakang kajian, psrmasalahan kajian, objektif 
kajian, kepentingan kajian dan batas kajian. 
Latar Belakang Kajian 
Potensi Internet sebagai medium penyebaran maklumat untuk hiburan, 
perniagaan dan s~bagainya amat mengkag~mkan. Kadar capaian Internet 
yang semakin murah dan pertambahan bilangan keluarga yang memiliki 
ko=pter di mmah telah me~yebahkan peningkatan bilangan pengguna 
Internet dari setahun ke setahun. Penggunaan Internet di kalangan 
masyarakat bukanlah perkara yang asing pada masa sekarang. 
Selain berperanan untuk memudahkan komunikasi, Internet mampu 
mempercepatkan segala urusan semasa. Internet juga menjanjikan 
maklumat terkini tanpa batasan. Sesungguhnya, Internet merupakan satu 
medium teknologi komunikasi yang bersifat interaktif dan mampu 
menarik penglibatan pengguna yang ramai. 
Terdapat pelbagai jenis perkhidmatan komunikasi yang ditawarkan oleh 
Internet. Antara yang popular adalah e-mel, kumpulan berita d m  program 
berbua!. E-me1 yang juga dikenali sebagai surat elektronik membolehkan 
pengguna Internet menghantar dan menerima pesanan atau mesej antara 
satu sama lain. Manakala berita pula membolehkan pengguna 
menghantar mesej ke pangkalan data yang telah dibahagikan atau 
dikategorikan rnengkut tajuk utama. Kedua-dua jenis komunikasi ini 
adalah komunikasi sehala. Manakala program berbual pula adalah 
program yang tidak menyimpan mesej dalam pangkalan data tetapi 
menghantar teks atau mesej seseorang secara terus kepada seseorang yang 
lain ataupun kumpulan tertentu (Ried, 1995). 
Dengan terdapatnya kepelbagaian kegunaan Internet ini, masyarakat pada 
hari h i  terdorong menggunakan Internet sebagai medium untuk 
berinteraksi antara ahli keluarga dan rakan-rakan (Kraut, Cool, Rice & 
Fish, 1994). Internet juga memperluas lagi saiz perhubungan sosial dan 
mengurangkan tekanan daripada perasaan kesunyian dan keresahan. 
Begitu juga pandangan Rheinghole (2000), yang menyatakan Internet 
membolehkan orang ramai berkomunikasi dengan mereka yang tidak 
pemah dikenali sebelumnya. Dengan adanya Internet ini, masyarakat dari 
serata dunia mempunyai peluang yang sama untuk berkomunikasi dan 
melakukan perhubungan tanpa mengambil kira keturunan, bangsa, 
kewarganegaraan, status, pegangan agama, usia, jantina dan sebagainya. 
Hamman (2001) menyatakan bahawa kebanyakan pengguna Antencan 
Online (AOL) berkomunikasi menggunakan komputer dengan individu 
yang mereka telah kenali bukan dalam talian, hanya sebahagian kecil 
sahaja yang menggunakan talian Internet ini mtuk berkenalan dengan 
kawan baru dan menjalinkan perhubungan yang baru. 
Di Malaysia, kerajaan memberikan tumpuan yang besar terhadap bidang 
teknologi maklumat demi untuk melihat rakyatnya tidak ketinggalan 
dalam era globalisasi yang dipelopori oleh dunia Barat. Justeru, untuk 
merealisasikan hasrat ini kerajaan telah mencbuhkan MajIis Teknologi 
Maklumat Negara (MTMN) atau National Information Technology Council 
(NJTC) pada tahun 1994 dengan matlamat untuk mempertingkatkan 
penggunaan dan pembangunan teknologi maklumat sebagai teknologi 
strategik dalam pembangunan negara 
(http:/ / www.nitc.org.my/ indexshtml). 
Selain itu, National information Technology Agenda (NITA) ataupun Agende 
IT Negara pula dibentuk dalam tahun 1996 dengan tujuan untuk 
memanifestasi usaha kerajaan Malaysia dalam meningkatkan penggunaan 
dan pemilikan teknologi maklumat dan komunikasi atau information and 
comnzunication technology (KT) di kalangan masyarakat 
(http://www.nitc.org.my/index.shtml). NITA juga berperanan untuk 
menggerakkan masyaaakat Malaysia menuju ke arah masyarakat 
berniaklumat. 
Sebagai usaha untuk nencapai NITA, NITC telah melancarkan Strafegic 
Tllrusts Agenda dalam tahun 1998. Tup~an utama NITC Strategic Thrusts 
Agenda ini adalah untuk mengendalikan secara lebih efektif arm 
perubahan ke arah dunia berelektronik dengan menekankan kepada lima 
bidang yang kritikal iaitu e-komuniti, e-perkhidmatan awam, e- 
pembelajaran, e-ekonomi dan e-kerajaan. Kemudian NITC menubuhkan 
badan bertindak Strategzc Thrust Implementation Committee (SITC) pada 
tahun 1999 untuk menyelaras, memantau dan menilai pengoperasian NITC 
Policy Framework dan Strategic Thnist Agenda 
(http:/ /www.nitc.org.my/ index.shtm1). 
Sebanyak 30 projek dan program yang dilancarkan di bawah SITC yang 
merangkumi Lima bidang kritikal tersebut. Daripada 30 projek dan 
program yang dilancarkan itu, terdapat sebanyak tujuh projek dan 
program di bawah e-komuniti iaitu projek rancangan dan operasi "ICT 
Community Chest" untuk penabungan bagi projek perintis e-komuniti 
tempatan, projek perintis Perdana bagi pengaksesan komuniti yang 
terpencil, projek penubuhan "E-Community Resource Exchange" (ECREX), 
projek pengimbasan dan perumusan semula dasar fiskal atau insentif 
cukai untuk difusi dan pembudayaan ICT, projek oleh "E-Community 
Working Group", projek perlaksanaan konsep d h s i  ICF dan program 
pembudayaan 
Disebabkan e-komuniti 
merupakan salah satu bidang kritikal yang ditekankan daiarn NITC 
Strntegic Tttnrsf Agenda maka e-komuniti hendaklah diberi perhatian dalam 
usaha untuk merealisasikan NITA. 
E-komuniti didefinisikan oleh Badan Bertindak E-komuniti Malaysia 
sebagai sekumpulan manusia yang mempunyai persamaan dari segi 
minat, keprihatinan, perasaan dan keyakinan, dan menerima ICT sebagai 
satu teras teknologi dalam interaksi dan urusan harian bagi meningkatkan 
kualiti hidup dalam setiap aspek (Nuredayu, 2000)- Menurui: Nuredayu 
lagi e-komuniti merupakan penglibatan sekurang-kurangnya sebuah 
komuniti dalam memanfaatkan ICT dengan tujuan untuic pengkayaan 
kehidupan. 
E-komuniti yang telah dinyatakan di atas dikawal oleh badan yang telah 
ditentukan oleh kerajaan yang mana tujuan, matlamat dan visi juga telah 
ditentukan oleh kerajaan. Manakala e-komuniti yang menjadi topik kajian 
ini adalah komuniti yang kewujudannya tidak begitu diketahui ramai dan 
tidak dikawal oleh kerajaan. Ia hanyalah bergantung semata-mata pada 
individu yang menguruskannya. Komuniti ini juga dikenali sebagai 
komuniti siber yang wujud di alam siber menggunakari perkhidmatan 
yang disediakan secara percuna oleh syarikat seperti Yahoo!, Conzmunity 
Zero dan MSN Hotnzail. Individu yang mewujudkan komuniti siber ini 
mempunyai tujuan mereka yang tersendiri dan mereka juga memainkan 
peranan yang penting dalam memastikan komuniti mereka itu dapat 
berkekalan. 
Permasalahan Kajian 
Dalam setiap komuniti siber terdapat seorang moderator yang 
bertanggungjawab mengendalikan operasi komuniti siber tersebut. 
Scbagai moderator mereka mempunyal beberapa peranan dalam 
menguruskan komuniti sibernya. Kurangnya pengetahuan mengenai 
peranan mereka akan menyebabkan moderator ini tidak dapat 
menguruskan komuniti siber mereka dengan cukup teratur dan ini 
menjadikan ahli komuniti mereka pasif atau tidak aktif dan akhirnya 
menyebabkan komuniti siber itu hilang begitu sahaja. Ini disokong oleh 
kajian Butler (1999) secara rawak terhadap komuniti siber, yang mendapati 
16 peratus daripada komuniti siber dalam kajiannya sudah tidak wujud 
lagi dan 33 peratus tidak mempunyai penghantaran mesej selama lebih 
kurang empat bulan. Penghantaran mesej yang berkurangan 
menunjukkan komuniti siber tersebut kekurangan ahli yang aktif dalam 
melakukan interaksi sesama mereka. Di sini moderator harus memainkan 
peranannya untuk memberi kepercayaan dan galakan kepada ahli 
komunitinya untuk berinteraksi sesama mereka. 
Selain itu, kemungkinan juga moderator yang sedia ada kurang mahir dan 
tiada pengalaman dalam mdaksanakan tugas mereka, yakni tidak 
mengetahui bagaimana untuk menjadikan komuniti mereka sentiasa aktif, 
stabi, mempunyai pangkalan data yang sentiasa dikemas kini, 
mempunyai daftar ahli yang sentiasa konsisten dan sebagainya. Akhirnya 
komuniti siber ini berkemungkinan tidak dapat kekal lama. 
Mengkut pemerhatian pengkziji terhadap komuniti siber yang terdapat di 
Yahoo! Groups dan tersenarai di bawah kategori negara Malaysia, pengkaji 
mendapati hampir separuh daripada komuniti siber tersebut tidak aktif 
lagi. Komuniti siber yang wujud ini kebanyakamya tidak dapat bertahan 
lama. Menurut Butler, Sproull, Keisler dan Kraut (2002), untuk sesuatu 
komuniti siber itu bertahan lama, ia memerlukan kemasukan ahli baru 
untuk menggerakkan aktiviti komuniti siber ini. Walau bagaimanapun 
b a g  mendapatkan ahli baru, promosi mengenai kewujudannya mestilah 
dilakukan secara kerap dan berterusan. Sebagai seorang moderator, 
merekalah yang sepatutnya memikui tanggungjawab ini. 
Lackaff (2004), menyatakan pemantauan atau moderasi membolehkan 
sesuatu komuniti siber itu menjadi lebih efektif dalam mengekalkan nilai 
dan norma komuniti siber tersebut. Menurut Lackaff lagi dengan adanya 
perkongsian nilai yang kuat ia akan menyebabkan interaksi sosial yang 
berlaku menarik minat lebih ramai ahli baru untuk menyertainya. Oleh 
yang demikian menjadi tugas moderator membuat moderasi dan 
pemantauan untuk memastikan nilai dan norma sesuatu komuniti siber itu 
dipatuhi oleh ahlinya. Justeru, ia juga akan mengalakkan interaksi sosial 
di kalangan ahlinva dan ini akan menyebabkan komuniti siber tersebut 
akan mempunyai ramai ahli yang aktif. 
Preece clan Krichmar (2003), menyatakan kepelbagaian sumber seperti 
tujuan, faedah dan sebagainya akan dapat menggalakkan sesuatu medium 
itu diterima oleh orang ramai. Preece (2000) menyatakan komuniti siber 
perlulah mempunyai txjuan tertentu supava ahlinya dapat mengetahui 
apakah faedah yang boleh iiiperolehi daripada komuniti tersebut. Justeru, 
dengan adanya tujuan dan faedah ini akan menggalakkan sesuatu 
komuniti siber itu mempunyai lebih ramai ahli aktif dan dapat menarik 
lebih ramai ahfi bani. 
Oleh yang demikian, kajian terhadap peranan moderator dalam 
mengaktifkan komuniti sibernya ini perlu dilakukan untuk menjawab 
sebahagian daripada persoalan yang timbul akibat kewujudan komuniti 
siber yang semakin berkembang. Kajian yang dilakukan ini akan melihat 
dengan lebih khusus pada persoalan berikut:- 
